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総合雑誌の用掌岡　音　 語　 の　 研　 ?
現代雑誌九十種の堀語用宇（1）
　　　　一総認および語彙豪一
現代雑誌九十種の用語用字（2）　　　　一漢　宇　衰一
?
版??英?
???
?????
???
???
??
??
?????
?
???
?
? ?? ?????
?
???????
???oo
??
? ??
1
れ???品
??
??
???
?
?????????????
?
oo
????
?
??
?
?????
??
23
?????
???
????
30・一1
30－2
30－3
30－4
30一一5
30－6
????
????
35
????
???
話しことばの文型（2＞　　　　一挫話劇料による研究一
横舞みの字形に関する研究
現代雑誌九十種の用語朋字（3）
　　　　　一分　　　　　析一
小学生の言語能力の発達
共通語化の過程　　一一北海道における親子三代のことぽ一一
類義語の研究戦後の鵬民各層の文掌生活??????本　　奮　　灘
本　　　　語
?
本　　　　語
本　　　　一
本　　　　語
????????
秀災出版刊
?1
?
品切れ
?
?
明治図書刊　　　2，100円
秀英出版刊　　　晶切れ
? ?
（D　大蔵省印刷局刊
?
?）））
????
電子計鋒機によ　　濁語研究
社会構造と書語の関係についての基礎的研究（1）
　　　　一親族語彙と社会浦鰹造一
家庭における子どものコミュニケーション意識
母子計算機による国語研究（慧）
　　　一薪聞の用語用寧調査の処理組織一
社会構造と盛㌃語の関係についての基礎約研究（2）
　　　　一マキ・マケと親挨呼称一一
中学生の漢字醤得に関する研究
電子計算機による薪聞の語彙調査
電子計算機による薪聞の語彙調査（J［［）
確子計算機による国語研究（皿）
送りがな意識の調査
待　　遇　　表　　現　　の　　実　　態
　　　　一松江24時間調査資料から一
電子計算機による新聞の語彙調査（IK）
動詞の意味・用法の記述的研究
形容詞の意味。用法の記述的研究
? ?????
　　ti
秀英出版刊
　　ti
?
1?
?
? ???????
?
??
?
　　lt
　400円
　品切れ
　　tt
　　f1
8，GOO円
g，　oeop］
10，GOO円
　450円
　品切れ
3501’iLj
品切れ
450潤
5，　OOOLiJ
1，300卜【ヨ
2，800円
　700円
1，500円
　900円
1，200円
5，00嘲
3，000開
???????????????幼児の読み書き能力
電子計算機による睡語研究（W）
社会構造と書語の関係についての基礎的研究（3）
　　　　一性向謡彙と価億観一
霜子計算機による薪聞の語彙調査（W）
電子計算機による国語研究（V）
幼児の文構造の発達　　　　一3歳～6畿児の場合一
電子計算機による国語研究（W）
地域社会の言語生活　　　一鶴岡における20年前との比較一
雷語使用の変遷（1）　　　一福島県載部塊域の面接調嶽一
竃子計算機による国語研究（W）
幼児語の形態論的な分析　　　一動詞・形容講・述語名講一
現代新聞の漢字比喩表現の理論と分類
幼児の文法能力電子計算機による国語研究（皿）
X線映画資料による母音の発音の研究
　　　　一ブオネーム研究序説一
電子計算機による国語研究（眠）
研究報告集（1）国立国言吾研究所資料集????? ?????????鮒轡?? ????
??????
?????
??? ??? ??????
東京書籍刊
秀英出版刊
　n
? ???
? ?
?
? ?
　n
秀英出版刊
東京書籍刊
秀英出版刊
　ti
? ?
?
版
?
英
?
典　大蔵省印刷局刊
　　秀英出版刊
　　　　tt
　　　　tt
　　　　tt
4，　5001i］，」
700円
700円
3，000円
900円
品切れ
1，000圏
1，8GO円
2，500円
1，　OOO　Pj
1，30G円
3，000円
6，000円
5，500円
1，300円
1，　3eOl）］
　45円
品切れ
　tt
　it
3，5001刃
1，600円
1，700円
500円
1，500円
沁　方言談話資料（1＞一11vy・繍・擢」・一
国立国語研究所論集
???????と　　ば
????????
魍立国語研究所年報　秀英出版刊
????????????????????昭和24年度昭和25年度
昭禰26年度
昭和27年度
昭　和28ま膵度
H沼　禾0　29　年　度
昭和30年度
昭和31年度
昭和32葬度
昭和33年度
i羅｛　禾i二i34　空ド　度
｝沼　舞135　年　度
昭和36年度
昭和37年度
昭和38年度
の　　研　　究
研　究　第2集
研　究　第3集
研　究　第4集
研　究　第5集
目切れ
　tt
160円
160円
品切れ
200円
品切れ
　ti
　tt
　tl
　tt
35◎円
160円
220円
250閤
国語年鑑秀英出版刊
　　　昭　和　29　年　片反　　　　品切れ
　　　昭和30年版　　〃
　　　擢召　禾丁一131　年∫｛反　　　　　　〃
　　　昭和32年版　　〃
　　　目窩　和　33　年片反　　　　　　〃
　　　昭和34年版　　〃
　　　昭　和　35　年片反　　　　　　〃
　　　涯召　豹コ　36　《…ド∫i反　　　　　800詳ヨ
秀英出版刊　 品切れ
　〃　　　750円
　”　　　鈷購れ
　t，　1，　300［一ij
　〃　　　　　　　　　1，300詳」
16　昭和39年度
17　　　0召　和40年　度
28　昭和41年度
19　　　｝沼　禾1コ42年　度
20　昭和43年度
21　昭和44年度
22　　　　119　毒口　45　年　懇芝
23　　　1i｛i　和　46　／mF＿　度
24　　　　隆｛禾LI　47　年　度
25　　　暮召　聡i48　奪三　度
26　　　　隔｛禾0　49　年　諺芝
27　昭和50年痩
28　　　　昭　＄轟　51　年　度
29　山繭52年度
昭和37年版
｝言召　if11　38　年　1｛反
ll召　看「139　壬再　片反
昭和40年版
昭和41年版
和和42年版
昭　不i：i43　年　1？ff
B召　禾0　44　年　Ji反
晶切れ
250円
300陽
300門
品切れ
　l1
400円
450陽
450凹
晶切れ
600［／Fj
7GG円
700円
品切れ
　t1
980門
1，100円
1，100円
1，1GG円
品切れ
1，500湘
　　　　　＃召　禾目　45　6騨　JlrX　　　1，500Fil　　　　　　　　　　　　　　昭　麻｛50　1EI三　片庚　　　3，8GO円
　　　　　il召　和　46　脅三ハ反　　　2，000「9　　　　　　　　　　　　　　｝暇　義輩　51　年荒反　　　4，000円
　　　　　B召　禾iコ　47　年　珪反　　　2，2001＝「J　　　　　　　　　　　　　　l｛嚢｛不1］　52　年　1｛反　　　4，500F弓
　　　　　llN　荊ユ　48　孟拝　11反　　　2，700群ヨ　　　　　　　　　　　　　　暮召　荊／　53　イ下こ荒反　　　4，60G円
　　　　　【1召　和　49　左詳　几反　　　3，800円
H本語教育教案
・・凝・附語粒子姻1琶研究票辮大瀦印刷剛…円
　　一発音表現編一
2　　　∫ヨ　本　言吾　 と　　日　 本　言藷　教　育　　＿文宇毒蔓現垂爵＿　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　850「9
3　旧　本語の　文　法（上）　一日本語教育指導参都｝4一　　”　　　　　　”
　　筒豪彊と薪聞礫翻纐編秀多櫛刊28・円
　　幽・と・ス・…ニケーシ・ン愚欝鼎繋嬬金沢書㈱嗣れ
　　　　　　　　　　田本語教育教材映画一覧
　　　　　　　　　　　　　　　（各巻16ミリカラー，5分，K本シネセル社販売）
　券
第1巻
第2巻
第3巻
第4巻
第5瞥
第6巻
第7巻
第8巻
第9巻
撫G巻
第II巻
第12巻
撫3巻　　　きょうはあめがふっています一一「して」「している」「してし’た」ww
（第1巻～第3巻は，文化庁との共同企爾・VTR額格1／2インチオープンリーール
21，　OeOFi3，3／4インチカセット20，　000円）
　　題　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　プリント価格
これはかえるです一rこそあど」＋「は～です」一　　　　　　　　　3G，　eGO円
さいふはどこにありますか一「こそあど丑「が～ある5－　　　　　　tt
やすくないです，たかいです一形容詞とその灘薄入一　　　　　　”
なにをしましたか一動　　詞一一　　　　　　　　　　　　　　”
しずかなこうえんで一形容動爾一　　　　　　　　　　　　　lt
さあ，かぞえましょう一助数濁一　　　　　　　　　　　　〃
5つくしいさらになりました一「なる」「する」一　　　　　　　　　〃
きりんはどこにいますか一「いるjrある」一　　　　　　　　　　〃
かまくらをあるきます一移動の表現＿　　　　　　　　　　　　tt
おかねをとられました一受身の表現1一　　　　　　　　　　　　〃
どちらがすきですか一比較・程度の表現一　　　　　　　　　　　”
もみじがとてもきれいでした一「です1「でした」「でしxう」一　　　　n
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll
t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977－1978
　　ANNUAL　REPORT　OF　THE　NATIONAL
　　　　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CONTENTS
Foreword
Outline　of　Research　Projects　from　April　1977　to　March　1978
The　Descriptive　Study　of　Modern　Japanese　Grammar
A　General　Survey　of　Modern　Japanese　Vocabulary
A　Sociollnguistic　Study　oR　Japanese　Honorifics
A　Stylistic　＄tudy　of　ModerB　Japanese
Comparative　Study　on　the　Variations　of　Language　Behavior　Between
　　　Various　Soclal　Groups
Fundamental　Study　for　Analysis　of　Verbal　Behavior　System
Study　on　the　Physiological　Process　Pronunciation
A　Nation－Wide　Survey　of　the　Phonetic　and　Grammatical　Features　of
　　　the　Dialects
Research　on　the　Borrowing　of　Chinese　Words　in　tlae　Early　Meiji　Period
Study　on　the　Relation　Between　Acquisitiori　of　Word　Meaning　and
　　　Cognitive　Development　in　Chidren
Statistical　lnvestigation　o’f　High　School　Textbook　Vocabulary
Research　on　the　Actual　Condition　of　Writing－Form　Variation　aBd　the
　　　Me’n’　tal　Attitude　of　Writers　in　Modern　Japanese
A　Basic　Study　for　the　Descrlptlon　of　Modern　Japanese　Characters　and
　　　Writing　System
The　Analytic　Study　of　Language　Data　by　Computer
Contrastine　Linguistic　Study　of　Japanese
A　Contrustive　Study　of　Patterns　in　Japanese　Language　Behavior
A　Study　of　Fundamental　Vocabulary　for　Japanese　Language　Teaching
A　Study　of　the　Current　State　of　Japanese　Language　Teaching
　　　　　　　　　Contents　and　Methology
Otliers
General　Affairs
　　　　TKE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　　　　　　3－9－14　NISIGAOKA，　KITA－KU，　TOKYO
